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 Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini memberikan media 
baru untuk kegiatan pemasaran. Media baru tersebut adalah Internet, sehingga untuk 
dapat memasarkan suatu produk baik dalam bentuk barang maupun jasa melalui Internet, 
diperlukan sebuah situs web pemasaran (E-Marketing) yang bertujuan untuk dapat 
memperkenalkan produk, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan minat konsumen 
untuk membeli secara offline dan memesan secara online. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan merancang 
aplikasi E-Marketing pada Bumi Raya Property yang diharapkan mampu memperluas 
penyebaran informasi mengenai produk properti yang ditawarkan dan meningkatkan 
jangkauan pemasaran perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis dan perancangan. Analisis dilakukan dengan cara mengamati sistem yang sedang 
berjalan, yang didalamnya termasuk cara kerja sistem pemasaran yang berjalan, 
menganalisis akan kebutuhan sistem melalui survei, dan penyebaran kuisioner serta 
melakukan studi pustaka. Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan merancang 7 
tahap program internet marketing, tampilan layar, database dan juga spesifikasi proses. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah aplikasi E-Marketing yang 
didalamnya tersedia informasi mengenai profil perusahaan, produk properti yang 
ditawarkan oleh Bumi Raya Property berikut dengan detil produk properti dan tampilan 
yang menarik serta didukung oleh fitur-fitur yang memudahkan pelanggan. Simpulan 
yang dapat diambil adalah dengan adanya aplikasi E-Marketing ini dapat memberikan 
keuntungan bagi perusahaan dalam kemudahan memasarkan produk serta meneliti minat 
pasar.  
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